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·２９· 　 嶺南學報　 復刊號（第一、二輯合刊）
① 王憲明《衡王府與紅樓夢》蒐羅林四娘故事，第 １３５—１５７ 頁。有關林四娘記載的分析，參看
Ｊｕｄｉｔｈ Ｚｅｉｔｌｉｎ，Ｔｈｅ Ｐｈａｎｔｏｍ Ｈｅｒｏｉｎｅ （Ｈｏｎｏｌｕｌｕ：Ｈａｗａｉｉ Ｕｎｉｖ． Ｐｒｅｓｓ，２００７），ｐｐ． ９７ １２０；Ｗａｉｙｅｅ
Ｌｉ，“Ｗｏｍｅｎ ａｓ Ｅｍｂｌｅｍｓ ｏｆ Ｄｙｎａｓｔｉｃ Ｆａｌｌ ｆｒｏｍ ＬａｔｅＭｉｎｇ ｔｏ ＬａｔｅＱｉｎｇ，”ｉｎ Ｓｈａｎｇ Ｗｅｉ ａｎｄ Ｄａｖｉｄ
Ｗａｎｇ ｅｄ．，Ｄｙｎａｓｔｉｃ Ｃｒｉｓｉｓ ａｎｄ Ｃｕｌｔｕｒａｌ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ牶 Ｆｒｏｍ ｔｈｅ ＬａｔｅＭｉｎｇ ｔｏ ｔｈｅ ＬａｔｅＱｉｎｇ ａｎｄ Ｂｅｙｏｎｄ
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１９９５ 年版，第 １１０—１１１ 頁。
《秋瑾全集箋注》，原題附注：“董寅伯之王父所作傳奇。”董寅伯大概是董榕後人，秋瑾詩作或許































































































































１９４７ 年版，第 １３２—１３３ 頁。
夏曉虹《英雌女傑齊揣摩：晩清女性的人格理想》。夏文援引例證頗多，如柳亞子：“嫁夫嫁得英
吉利，娶婦娶得意大里。人生有情當如此，豈獨温柔鄉裏死。”首句指英女王伊麗莎白一世
（Ｑｕｅｅｎ Ｅｌｉｚａｂｅｔｈ Ｉ），第二句指意大利首相嘉富爾（Ｃａｖｏｕｒ）。
